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Informantes de Historia Contemporánea en los volúmenes de 2008 y 2009
Mikel Aizpuru Murua (U. País Vasco)
Eduardo Alonso Olea (U. País Vasco)
José Ramón Alonso Pereira (U. La Coruña)
Nerea Aresti Esteban (U. País Vasco)
Eloy Arias Castañón (U. Sevilla)
Luis Arranz Notario (U. Complutense)
Mercedes Arroyo Huguet (U. Barcelona)
Antonio Barragán Soriana (U. Córdoba)
Josep Bernabeu Mestre (U. Alicante)
Diana Birrichaga Gardida (U. Autónoma del Estado de México)
José María Borrás Llop (U. Complutense)
Gloria Camarero Gómez (U. Carlos III de Madrid) 
José M.ª Caparros Llera (U. Barcelona)
Gonzalo Capellán de Miguel (U. Cantabria)
Gabriel Cardona Escanero (U. Barcelona)
Diego Caro Cancela (U. Cádiz)
Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta (U. Navarra)
Jesús Casquete Badallo (U. País Vasco)
Ángela Cenarro Laguna (U. Zaragoza)
Joan Cullá i Clarà (U. Autónoma de Barcelona)
Julio de la Cueva Merino (U. Castilla-La Mancha)
Carlos Dardé Morales (U. Cantabria)
Chris Ealham (U. Saint Louis, Madrid)
Javier Domínguez Arribas (U. Paris XIII)
Rémi Fabre (U. Paris XII)
Pedro Fraile Balbín (U. Lleida)
Luis Benito García Álvarez (U. Oviedo)
Albert García Balañà (U. Pompeu Fabra)
Hugo García Fernández (U. Complutense)
Anna M. García Rovira (U. Girona)
Carmen Gil de Arriba (U. Cantabria)
Carlos Gil Andrés (U. La Rioja)
Isidro González García (CSIC).
Rosa A. Gutiérrez Lloret (U. Alicante).
Tamar Herzog (Stanford U.) 
Rafael Huertas García-Alejo (CSIC)
Iván Igartua Ugarte (U. País Vasco)
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi (Archivo Municipal de Rentería)
Jo Lavanyi (New York U.)
Rosalva Loreto López. (U. Autónoma de Puebla)
Françesc A. Martínez-Gallego (U. Valencia)
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David Martínez López (U. Jaén)
Eloy Méndez (El Colegio de Sonora)
Manuel Morales Muñoz (U. Málaga)
Julia Moreno García (U. Complutense)
Ana Moreno Garrido (UNED Guadalajara) 
Xavier Moreno Juliá (U. Rovira i Virgili)
Amparo Moreno Sardá (U. Autónoma de Barcelona) 
Francisco Morente Valero (U. Autónoma de Barcelona)
Consuelo Naranjo Orovio (CSIC)
Carlos Navajas Zubeldia (U. La Rioja)
Gloria Nielfa Cristóbal (U. Complutense)
Xosé Manoel Núñez Seixas (U. Santiago de Compostela)
Ignacio Peiró Martín (U. Zaragoza)
Javier Pérez Núñez (Universidad Autónoma de Madrid)
José Antonio Pérez Pérez (U. País Vasco) 
Juli Ponce Solé (U. Barcelona)
Julio Prada Rodríguez (U. Vigo) 
Dolores Ramos Palomo (U. Málaga)
Maribel Rosselló Nicolau (U. Politècnica de Catalunya)
Coro Rubio Pobes (U. País Vasco)
Fernando Sánchez Costa (U. Internacional de Catalunya)
Vicent Sanz Rozalén (U. Jaume I de Castellón)
Ismael Saz Campos (U. Valencia)
Susana Serrano Abad (U. País Vasco)
Francisco Sevillano Calero (U. Alicante)
Josep M.ª Solé i Sabaté (U. Autónoma de Barcelona)
Manuel Suárez Cortina (U. Cantabria)
Lluís Ferrán Toledano González (U. Autónoma de Barcelona)
Sergio Tomé Fernández (U. Oviedo)
Jorge Uría González (U. Oviedo)
Xosé Ramón Veiga Alonso (U. Santiago de Compostela)
Charlotte Vorms (U. Paris 1)
Esperanza Yllán Calderón (U. Complutense)
Pere Ysas Solares (U. Autónoma de Barcelona)
Jaume Enric Zamora i Escala (U. Barcelona)
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